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З метою вивчення впливу комбінації солей важких металів на міокард був проведений експеримент на 72 щурах-самцях трьох вікових груп. Для вивчення вікових особливостей дії мікроелементозів на організм тварин експеримент проводився в межах 3 вікових груп (по 18 особин у кожній): молоді тварини (4-6 місяців), зрілого віку (7-9 місяців) та щурі старечого віку (20-22 місяці) . Кожну групу тварин  затравлювали солями цинку, хрому та свинцю протягом 1, 2 та 3 місяців. Для дослідження використовувалися морфометричні виміри відділів і камер серця, гістологічне дослідження міокарда шлуночків при забарвленні препаратів  гематоксилін-еозином, за ван-Гізон та залізним гематоксиліном Гейденгайна,  морфометрія гістологічних препаратів, вивчення хімічного складу серця.
Результати дослідження свідчили про те, що затравка солями важких металів, призводила до появи структурно-морфологічних змін у міокарді тварин молодого та старечого віку вже через 1 місяць затравки. Відмічалося поступове наростання структурної перебудови тканини серця через 2 та 3 місяці зі значною дилятацією порожнин лівого та правого шлуночків. Для зрілих тварин характерними були гіпертрофія міокарда через 1 місяць затравки (чиста маса серця збільшилася на 7,93% (р≤0,05), маса лівого шлуночка - 8,17% (р≤0,05)) та поступовий розвиток структурно-морфологічних змін у наступні терміни спостереження. Гістологічна картина через 3 місяці експерименту для всіх серій тварин була типовою. При забарвленні гематоксилін-еозином відмічалося зменшення розмірів КМЦ та їх ядер. Для останніх характерним був поліморфізм (округлі, штрихоподібні). Виражені судинні розлади: стромальний та периваскулярний набряки, потовщення, набряк, клітинна інфільтрація стінки судин середнього та дрібного калібрів, звуження їх просвіту, з утворенням клітинних агрегатів. Відмічено стази крові в судинах гемомікроциркуляторного русла. Спостерігалося розростання сполучної тканини між м’язовими волокнами та в стінці судин. При вивченні хімічного складу серця виявлено накопичення екзогенних мікроелементів в тканинах серця та дисбаланс рівня ендогенних.


